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OBAVIJ .ESTI 
N.R.HRVATSKA 
Speleološka sekcija P . D. ,.zeljezničar« u Zagrebu priređuje u toku 
prvog tromjesečja 1954 godine slijedeće akcije: 
1. Topografsko i fotografske snimanje pećine »Veternice« kod 
Gornjeg Stenjevca, 
2. Topografsko i fotografske snimanje pećine »Zurenščak« kod sela 
Bizeka. 
3. Ekskurziju u pećiD.u .. vrlovku« kod sela Brloga i Ozaljsku pećinu 
kod Ozlja. 
Posjetite najveću pećinu ·u zagrebačkoj okollci 
•VETERNICUo: 
kOd sela Gornji Stenjevec. Pećina je otvorena svake nedelje od 9-14 
sati, a radnim danom uz najavu u Planinarskom Društvu »Zeljezničar« , 
Trnjanska cesta 5. Potrepno ie osigurati vlastito osvjetljenje. 
N. R. SLOVENIJA 
I. KONGRES SPELEOLOGA JUGOSLA VIJE 
Ovih da~a vrše se pripreme za I. kongres speleologa Jugoslavije, 
koji će se održati u Postojni od 21 siječnja do 24 siječnja 1954 godine. 
Organizacija kongresa podjeljena je odboru sastavljenom od čla­
nova Zavoda za raziskovanje krasa SAZU u Postojni i članova društva 
r;a raziskovanje jam Slovenija. 
Na dnevnom redu biti ·će pored otvorenja kongresa i izbora ra~og 
predsjedništva, izvještaji delegata o dosadanjem radu u pojedinim re-
publikama kao i izvještaj o prvom međunarodnom speleološkom kon-
gresu u Parizu. Nadalje na dnevnom redu su predavanja najistaknutijih 
speleologa Jugoslavije, te posjeti i ekskurzije u Postonjsku, Crnu i Pivku 
jamu kao i posjet Skocijanskoj jami. 
Pretplatite se na "Speleolog" 
Naš časopis izlazit će tromjesečno i donosit će zanimljive 
stručne, naučne i popularne članke iz područja speleologije, 
te će Vas upoznati zanimljivostima i ljepotama našeg pod-
zemlja. 
Cijena ovom broju 45.- din. 
Pretplata za 1954. godinu 165.- din 
• 
